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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨㸵ྕ



㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ࢆ⥅㉳ࡍࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾ
̿ᩥᏛᩍᮦࡢㄞࡳࡢ஺ὶࢆ㏻ࡋ࡚̿

ᩍ⛉ᩍ⫱㧗ᗘ໬ศ㔝㸦㸧኱ ἟ ᚿ ᕹ

௒᪥ࡢ㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱࡛ࡣ㸪ゝⴥࢆ㏻ࡋ࡚ⓗ☜࡟⌮ゎࡋ㸪ㄽ⌮ⓗ࡟ᛮ⪃ࡍࡿ⬟ຊࡀồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㧗➼Ꮫᰯᅜㄒ⛉ࡢᩥᏛᩍᮦ࡟࠾࠸࡚㸪᰿ᣐࢆ᥈ࡋ㸪ㄽ⌮ⓗ࡟ゎ㔘ࢆ
㐍ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺㸪▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢࢯ࣮ἲࢆ⏝࠸࡚ㄞࡳࡢ஺ὶࢆ⾜ࡗࡓࠋ஺ὶᚋ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ
ㄞࡳࡢ᪉␎ࡢ᭦᪂࡟ࡘ࠸࡚ศᯒ࣭⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ㄞࡳࡢ᪉␎ࡢඹ᭷໬࡜ᶍ⣴࡜
࠸࠺ᛮ⪃ࢆ⥅㉳ࡍࡿ⌧㇟ࡀぢࡽࢀࡓࠋ

㹙࣮࣮࢟࣡ࢻ㹛 ㄞࡳࡢ஺ὶ㸪ㄞࡳࡢ᪉␎㸪ᅜㄒ⛉㸪ᩥᏛᩍᮦ㸪▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢࢯ࣮ἲ

㸯 ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜᪉ἲ
◊✲࡟⮳ࡿ⫼ᬒ
㧗➼Ꮫᰯࡢᤵᴗࡣ㸪ᩍᖌࡢⓎၥ࡟ᑐࡋ୍࡚ၥ୍
⟅ࢫࢱ࢖࡛ࣝ⟅࠼࡚࠸ࡃᤵᴗ࡟㝗ࡾࡀࡕ࡞༳㇟ࢆ
ཷࡅࡿࠋᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᩍᖌࡢㄞゎࡸゎ㔘ࡀࡓࡔ୍ࡘ
ࡢṇゎ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞༳㇟ࡀᣔ࠼ࡎ㸪ゎ㔘ࢆ⏕ᚐ࡟
ᢲࡋࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖
ᯝ㸪⮬ศࡢゎ㔘ࢆㄝ᫂㸪᳨ウ࡛ࡁ࡞࠸୺యᛶࡢ࡞
࠸⏕ᚐࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦⪅ࡀㄞࡳࢆ㆟ㄽࡋ஺ὶࡍࡿሙࢆタࡅࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡣ㸪኱Ꮫධヨ࡟ྥࡅ࡚▱㆑⩦ᚓࢆ
┠ᣦࡋ㸪₇⩦⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡓ࠸࡜࠸࠺ᩍᖌࡢ㢪
࠸࡟ࡼࡿࡶࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡔࡀ㸪㧗➼Ꮫᰯᅜ
ㄒ⛉࡟ồࡵࡽࢀࡿຊ㸪ࡑࡋ࡚ᩥᏛᩍᮦࢆࠕㄞࡴࡇ
࡜࡛ࠖ ㌟࡟╔ࡅࡿ࡭ࡁㄞゎຊࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ᖺ࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀࡓ2(&'ࡢ3,6$ㄪᰝ࡟࠾࠸
࡚㸪3,6$ ᆺㄞゎຊࡣ㸪ࠕ⮬ࡽࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ㸪⮬
ࡽࡢ▱㆑࡜ྍ⬟ᛶࢆⓎ㐩ࡉࡏ㸪ຠᯝⓗ࡟♫఍࡟ཧ
ຍࡍࡿࡓࡵ࡟㸪᭩࠿ࢀࡓࢸࢡࢫࢺࢆ⌮ゎࡋ฼⏝ࡋ
⇍⪃ࡋ㸪ࡇࢀ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ⬟ຊ ࡜ࠖᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕྲྀࡾ⤌ࡴ ࡜ࠖ࠸࠺ᩥゝࡣ㸪ᖺ࡟᪂ࡓ࡟௜୚
ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ㄞࡴࡇ࡜࡬ࡢពḧࢆព࿡ࡍࡿࠋ
ㄞࡴࡇ࡜ࡢ♫఍ⓗḟඖ࡬ࡢ㛵୚㸪ᵝࠎ࡞ㄞࡳࢆࡓ
ࡧࡓࡧᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⾜ື≉ᚩ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ⧞ࡾ㏉ࡋࢸࢡࢫࢺࡸ௚⪅࡜ྥࡁྜ࠸㸪⮬ศࡢ
ㄞࡳࢆ㢳ࡳࡿጼໃࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᖹᡂ
ᖺ᭶୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦࡛ࡣ㸪㧗➼
ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡟㝿ࡋ㸪ᅜㄒ⛉ࡢᨵၿࡢᇶ
ᮏ᪉㔪࡜ࡋ࡚ࠕ≉࡟ゝⴥࢆ㏻ࡋ࡚ⓗ☜࡟⌮ゎࡋ㸪
ㄽ⌮ⓗ࡟ᛮ⪃ࡋ⾲⌧ࡍࡿ⬟ຊ㸪஫࠸ࡢ❧ሙࡸ⪃࠼
ࢆᑛ㔜ࡋ࡚ゝⴥ࡛ఏ࠼ྜ࠺⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࠖ
ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚ேࡢゝⴥࡸᩥ❶ࢆⓗ☜࡟ㄞࡳ
ྲྀࡾ㸪୺యⓗ࡟ุ᩿࣭ホ౯ࡍࡿ⬟ຊࡀᚲせ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
ᩥᏛᩍᮦ࡟࠾࠸࡚㏣✲ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ౯್
࡜ࡋ࡚㸪ձస⪅ࡢࢸࢡࢫࢺࢆㄽ⌮ⓗ࡟ㄞࡳゎࡃࡇ
࡜㸪ղࢸࢡࢫࢺࡢෆᅾⓗព࿡ࢆぢฟࡍࡇ࡜㸪ճ♫
఍ࡢ୰࡟⮬ศࢆ఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡢ㸱ࡘ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ౯್ࢆᘬࡁฟࡍࡓࡵ࡟㸪ࢸࢡࢫࢺࡢࡳ࡟
ྥࡁྜ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ྠࡌࢸࢡࢫࢺ࡜ྥࡁྜ࠺௚
⪅࡜ㄞࡳࢆ஺᥮ࡋ㸪⮬㌟ࡢㄞࡳࢆᤊ࠼࡞࠾ࡍࡇ࡜
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࢸࢡࢫࢺ࠿ࡽᚓࡓㄞࡳࢆ௚⪅࡜ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜
࡛㸪ඹឤࡸ⾪✺㸪␲ၥ࡞࡝ࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋ᪂ࡓ࡞ど
Ⅼ࠿ࡽゎ㔘ࢆసࡾ┤ࡍ࡟ࡣ㸪᝟ሗࡸ᪤᭷ࡢ᝟ሗࢆ
ṇࡋࡃ⤖ࡧ௜ࡅ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪⤖ࡧ௜
ࡅࡿㄞࡳࡢ᪉␎ࡢ⩦ᚓࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ
Ꮫ⩦⪅ࡢㄞࡳࡢ᪉␎ࢆ᭦᪂ࡍࡿᤵᴗࢆ⪃࠼ࡿࠋ
◊✲ࡢ┠ⓗ 
 ᩥᏛᩍᮦ࡟࠾࠸࡚㸪᰿ᣐࢆ᥈ࡋ㸪ㄽ⌮ⓗ࡟ゎ㔘
ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛㸪ㄞࡳࡢ஺ὶࡀࡶࡓࡽࡍຠᯝࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࠋ
◊✲ࡢ᪉ἲ
 ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩࡼࡾ㸪㧗➼Ꮫᰯ࡛ᐇ⩦ࢆ⾜࠸㸪
⏕ᚐࡢᵝᏊ㸪ᤵᴗࣉࣜࣥࢺࡢグධ≧ἣࢆࡶ࡜࡟᳨
ドࡍࡿࠋ

㸰 ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
 ㄞࡳࡢ஺ὶ࡟ࡼࡿຠᯝ
ᯇᮏࡣ㸪ㄞࡳࡢᡂ❧࡟ࡘ࠸࡚ࠕㄞࡳᡭࡢ
ಶᛶࡸ⤒㦂࣭♫఍ⓗᩥ໬ⓗせ⣲ࡀㄞࡳࡢࢫࢺࣛࢸ
ࢪ࣮᪉␎㸧࡜ㄞࡳ࡟࿧ࡧฟࡉࢀࡿࣜࢯ࣮ࢫ㸦㈨※㸧
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

࡜ࡋ࡚ㄞࡳ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ᯇᮏࡣࢸࢡࢫࢺࢆㄞࡴ㝿ࡢㄞࡳࡢ㈨※
࡜ࡋ࡚㸪ࢸࢡࢫࢺࡢᩥ⬦ࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࡜≧ἣࡢ
ᩥ⬦ࢩࢳ࢚࣮ࣗࢩࣙࣥࢆ࠶ࡆࡿࠋࢸࢡࢫࢺࡢᩥ
⬦ࡀࢸࢡࢫࢺࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪≧ἣࡢᩥ
⬦࡜ࡣ㸪ಶࠎࡢㄞ⪅ࡀᢪ࠼ࡿ⤒㦂ࡸ▱㆑㸪ㄆ▱ⓗ
≉ᛶ࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿ࡜ࡶࡢࡔ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟㸪
ࢸࢡࢫࢺࡢᩥ⬦ࡣࡍ࡭࡚ࡢㄞ⪅࡟ඹ㏻ࡢࡶࡢ࡜ࡋ
࡚୚࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ࢸࢡࢫࢺ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ᪉㸪ࡘࡲ
ࡾㄞࡳࡢ᪉␎ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ≧ἣࡢᩥ⬦ࢆᣢࡘㄞ⪅
࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢ๓ᥦࡢࡶ࡜㸪ㄞࡳࡢ஺ὶࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ
㸰ࡘࡢព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜ᯇᮏࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㸯
ࡘࡣ㸪௚⪅࡜ࡢ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋ㸪ㄞ⪅ࢆ♫఍㛵ಀࡢ
୰࡟⤌ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋゝⴥࢆ஺ࢃࡋ㸪
࠾஫࠸ࡢㄞࡳࢆ஺᥮ࡍࡿ⾜Ⅽࡣ㸪௚⪅⌮ゎ࡟㏻ࡌ
ࡿࠋ㸰Ⅼ┠ࡣ㸪ෆᐜゎ㔘ࢆ஺᥮ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
᪂ࡓ࡞ゎ㔘࣭ㄞࡳࡢ᪉␎ࢆⓎぢࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ㄞࡳࡢ஺ὶࡣ㸪ㄞ⪅ࡢㄞࡳࡢኚᐜࢆࡶࡓࡽࡍࠋࡑ
ࢀࡣࢸࢡࢫࢺࡢෆᐜゎ㔘ࡢࡳࡢኚᐜ㸦ㄆ▱ⓗኚᐜ㸧
࡛࠶ࡿሙྜ࡜㸪ㄞࡳࡢ᪉␎ࡢኚᐜ࣓ࢱㄆ▱ⓗኚᐜ㸧
࡛࠶ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋᯇᮏࡣ㸪ࠕ࣓ࢱㄆ▱ⓗኚ
ᐜࢆకࢃ࡞࠸ㄆ▱ⓗኚᐜ㸪ㄞࡳࡢ஌ࡾ᥮࠼ࡣྜ⌮
ⓗ࡟ࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࠖࠋ࡜ࡋ㸪஧ࡘࡢㄞࡳࡢኚᐜࡢ࠺
ࡕ㸪ࡼࡾ㔜せ࡞ࡢࡣ࣓ࢱㄆ▱ⓗኚᐜ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢᯇᮏࡢ⪃࠼࠿ࡽ㸪࣓ࢱㄆ▱ⓗኚᐜ
ࡣㄞ⪅ࡢㄞࡳࡢ᪉␎ࡀ᭦᪂ࡉࢀ㸪ㄞࡳࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ
ᗈࡀࡿࡇ࡜ࡔ࡜ᤊ࠼ࡿࠋㄞࡳࡢ᪉␎ࢆ᭦᪂ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪ㄞࡳࡢ஺ὶࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
❧యⓗ࡞ㄞࡳ
ㄞࡳࡢ஺ὶ࡟ࡼࡗ࡚ㄞࡳࡢ᪉␎ࡀ᭦᪂ࡉࢀࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣ㸪ሙ㠃ࢆ㍯ษࡾ࡟ࡋ㸪୺ேබࡢゝືࢆ㏣
࠺ᖹ㠃ⓗ࡞ㄞࡳ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪❧యⓗ࡞ㄞࡳࢆ⾜࠺ࡇ
࡜ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ∵ᒣࡣ㸪❧య
ⓗ࡞ㄞࡳࢆࠕᩥᏛࢸ࢟ࢫࢺࢆ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ゅᗘ࠿ࡽ
⥲ྜⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ᩥᏛᩍᮦࢆከゅ
ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽㄞࡴࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋከゅ
ⓗどⅬ࡜ࡣ㸪ࢸࢡࢫࢺࢆᵓᡂࡍࡿࠕ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ 㸪ࠖ
ࠕࢩࢳ࢚࣮ࣗࢩࣙࣥ 㸪ࠖࠕࣉࣟࢵࢺ࣭ ࣓ࢱࣉࣟࢵࢺ 㸪ࠖ
ࠕࣔࢳ࣮ࣇࠖ࡞࡝ࡢせ⣲ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡒࢀ
ࡢどⅬ࠿ࡽ㸪ከゅⓗ࣭ศᯒⓗ࡟ࢸࢡࢫࢺࢆᤊ࠼㸪
஺ὶࢆᅗࡿࡇ࡜࡛㸪」ᩘࡢ᰿ᣐࢆ᭷ᶵⓗ࡟ࡘ࡞ࡆ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ
$㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡢᤵᴗᐇ㊶
 ᒣᙧ┴ෆࡢ$㧗➼Ꮫᰯ㸪ᅜㄒ⥲ྜ㸦⌧௦ᩥ㸧ࡢ
ᤵᴗࢆ㸯ᖺ㸰ࢡࣛࢫ㸴᫬㛫⾜ࡗࡓࠋኴᐓ἞ࠗᐩᕌ
ⓒᬒ࠘ࢆᩍᮦ࡜ࡋ㸪ࠕసရࢆᵝࠎ࡞どⅬ࠿ࡽㄞࡴࠖ
ࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋ
ᮏᐇ㊶࡛ࡣ㸪ᵝࠎ࡞どⅬ࠿ࡽ❧యⓗ࡟ࢸࢡࢫࢺ
ࢆㄞࡴࡇ࡜࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼㸪▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢ
ࢯ࣮ἲࢆ⏝࠸࡚ᤵᴗࢆヨࡳࡓࠋ▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢࢯ
࣮ἲ࡜ࡣ㸪ከゅⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆ⏕࠿ࡍ༠ㄪᏛ⩦࡛࠶
ࡿࠋ༢ඖࢆ㈏ࡃၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚㸪」ᩘࡢどⅬ࡛᭩࠿
ࢀࡓ㈨ᩱࢆㄞࡴ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື㸧ࠋࡑࡢᚋ㸪㐪
࠺㈨ᩱࢆᇶ࡟ヰࡋྜࡗࡓே࡜ࢢ࣮ࣝࣉࢆ⤌ࡳ࡞࠾
ࡋ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛ศ࠿ࡗࡓෆᐜࢆㄝ᫂ࡋ࠶
࠸㸪ࡑࢀࡽࡢ▱㆑ࢆ⏕࠿ࡋ࡚༢ඖࢆ㈏ࡃၥ࠸ࢆゎ
ࡃάືࢪࢢࢯ࣮άືࢆ㏻ࡋ࡚ᏛࡪᏛ⩦᪉ἲ࡛࠶
ࡿࠋ▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢࢯ࣮ἲࡢ฼Ⅼ࡜ࡋ࡚㸰Ⅼ࠶ࡆ
ࡿࠋ㸯Ⅼ┠ࡣ㸪ྛ⮬ࡀ␗࡞ࡿどⅬ࠿ࡽࢸࢡࢫࢺࢆ
ㄞࡳゎ㔘ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᚓࡽࢀࡿ᝟ሗࡀ␗࡞ࡿࡓ
ࡵ㸪ྛ⮬ࡢᙺ๭࡟㈐௵ࡀⓎ⏕ࡍࡿⅬࠋ㸰Ⅼ┠ࡣඖ
ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᡠࡗࡓ࡜ࡁ࡟㸪௚ࡢ⏕ᚐࡀ⮬ศࡢ▱
ࡽ࡞࠸᝟ሗࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪┦ᡭࡢゝⴥ࡟⪥ࢆ
ഴࡅࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢⅬ࠿ࡽ㸪
୍ே୍ேࡀ୺యⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪άⓎ࡞ㄞࡳࡢ஺ὶ
ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋ
ᮏᐇ㊶࡛ࡣࠗࠕ ⚾ ࡢ࠘ᝎࡳࡣఱ࠿᭱ࠋ ⤊ⓗ࡟࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞⪃࠼࡟⮳ࡗࡓࡢ࠿ࠖࠋࢆ㸪༢ඖࢆ㈏ࡃၥ࠸࡜
ࡋ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡜ࡋ࡚㸪୺ேබࡢᚰ᝟⌜$
⌜㸪௚⪅࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾ%⌜㸪ᐩኈࡢᥥ෗&⌜
ࡢ㸱ࡘࢆタᐃࡋࡓࠋ
ᮏᐇ㊶ࡢ≉ᚩࡣ㸪㛗⦅ᑠㄝᩍᮦࢆ㸴᫬㛫࡛ྲྀࡾ
ᢅࡗࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ㛗⦅ᑠㄝ࡛ᚑ᮶ࡢᵓ㐀ㄞࡳࢆ⾜
ࡗࡓሙྜ㸪⭾኱࡞᫬㛫ࡀᾘ㈝ࡉࢀ㸪⏕ᚐࡢពḧప
ୗࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡇࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼㸪௒ᅇࡣሙ㠃ࢆ
ษࡗ࡚⣽㒊ࡢㄞゎࢆࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪඲యࢆᤊ࠼
ࡿ㸪ᬑẁࡢㄞ᭩࡟㏆࠸ㄞࡳ᪉࡛ࡢㄞゎࢆヨࡳࡓࠋ
ࠗᐩᕌⓒᬒ࠘ࡣ๻ⓗ࡞ࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤ࡸ┤᥋ⓗ
࡞ᚰ᝟ᥥ෗ࡀᑡ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪୍ᅇㄞࡴࡔࡅ࡛
ࡣヰࢆᥗࡴࡇ࡜ࡶ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪⧞ࡾ㏉ࡋࢸࢡ
ࢫࢺࢆㄞࡳ㏉ࡋ㸪ࢸࢡࢫࢺ࠿ࡽᚓࡓ᝟ሗࢆࢢ࣮ࣝ
ࣉෆ࡛☜ㄆࡍࡿࡼ࠺ಁࡋࡓࠋᩍᖌࡀᩍ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪ࡲࡎࡣ⏕ᚐ㛫᳨࡛ウࡋ㸪ㄽ⌮ⓗ࡟ゎ㔘ࢆᵓ
⠏ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋලయⓗ࡞ᣦᑟィ⏬㸦㸴᫬
㛫㸧ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨㸵ྕ



⾲㸯㸬ᣦᑟィ⏬

άືࡉࡏ᪉ࡢၥ㢟Ⅼ
௒ᅇࡢᐇ㊶࡛ࡣ⏕ᚐࡢᐇែࢆ⪃៖ࡋ㸪ࢪࢢࢯ࣮
⌜ࡀ㸲ேࡢ⌜ࡣ㸪㸱ࡘࡢ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟๭ࡾ
᣺ࡾ㸯ࡘࡢ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡔࡅ㸰ேࡀᢸᙜࡍࡿ
ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࢪࢢࢯ࣮⌜ෆ࡛ྠࡌ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺά
ື࡟๭ࡾ᣺ࡽࢀࡓ㸰ேࡣ㸪ྛ⮬␗࡞ࡿ⌜࡛ྠࡌෆ
ᐜࢆヰࡋྜࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸰ேࡢពぢࡀᚲࡎࡋࡶ୍⮴
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪ពぢࡀᑐ❧ࡍࡿࡇ࡜࡛Ⓨゝ
ࡀῶࡾ㸪⭺╔≧ែ࡟㝗ࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋࢢ࣮ࣝ
ࣉάື⮬య࡟័ࢀ࡚࠸ࡿ⏕ᚐ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢ᫬㛫ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜
࡞࡝ࡶ୍ᅉ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪⌜ဨࡢ࠺ࡕ஧ே
ࡀྠࡌ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࢆࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ࡑࢀࡒ
ࢀࡢᙺ๭ࢆ୚࠼࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ึㄞ࡜஺ὶᚋࡢㄞࡳࡢኚ໬
ձ ⏕ᚐࡢึㄞࡢឤ᝿࡜ὀ┠Ⅼ
㸯᫬㛫┠ࡢᤵᴗ࡛࡜ࡗࡓ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢឤ᝿
࡛ࡣ㸪ࠕ࠶ࡿே࠿ࡽពእࡢ஦ᐇࢆᡴࡕ᫂ࡅࡽࢀࡓ࡜
࠶ࡗࡓࡅࢀ࡝㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࡀ࡜࡚ࡶẼ
࡟࡞ࡗࡓࠖࠋࠕ᭱ᚋࡢ෗┿ࡢ࡜ࡁ࡟㸪࡞ࡐ➗࠸ࢆࡇ
ࡽ࠼࡚࠸ࡓࡢ࠿Ẽ࡟࡞ࡗࡓࠋ⣧⢋࡞ኌ᥼ࢆࡃࢀࡓ
ፉࡉࢇࢆ⨾ࡋ࠸࡜ᛮࡗࡓ࡜ࡇࢁࡀ࠸࠸࡜ᛮࡗࡓࠖࠋ
ࡢࡼ࠺࡟ࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤ࡸฟ᮶஦࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿ
⏕ᚐࡀ༙ᩘ㏆ࡃ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪ఱᗘࡶฟ
࡚ࡃࡿᐩኈࡢࢸࢡࢫࢺෆ࡛ࡢ఩⨨࡙ࡅ㸪୺ேබ࡜
ࡢ㛵㐃ࢆㄞࡳྲྀࡗ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡣ㸯๭⛬ᗘ࡛࠶ࡾ㸪
స୰ఱᗘࡶⓏሙࡍࡿᐩኈࡼࡾࡶ㸪ࡲࡎࡣࢫࢺ࣮ࣜ
࣮ࢆᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ᪉␎ࡀぢ࠼ࡿࠋ
௒ᅇࡣ㸲᫬㛫┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᐩ
ኈࡢ⾲⌧࠿ࡽ㸪୺ேබࡢᚰ᝟ࡸ㸪᝟ᬒ࡟ࡘ࠸࡚࡝
ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ほⅬࡢࡶ࡜㸪
ㄞࡳࢆ஺ὶࡉࡏ࡚࠸ࡓ஧ࡘࡢ⌜ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡑ
ࢀࡒࢀࡢ⌜ဨࡢึㄞࡢឤ᝿ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸰㸬ึㄞࡢឤ᝿
ࠑ㸯⌜ࠒ
⏕ᚐ$ ➹⪅ὀͤ᝟ᬒᥥ෗ࢆᇶ࡟ࡋࡓᐩኈࡢ⤮ࢆᥥ
࠸࡚࠸ࡿࠋ
⏕ᚐ% ࠕ⚾ ࡟ࠖࡣ㸪ᐩኈ୕ᬒࡢ୍ࡘࡀࡓࡔࡢ㢼ᬒ࡟ࡋ
࠿ぢ࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪ே࡜ࡣኚࢃࡗࡓឤ
ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜ᛮࡗࡓࠋ
⏕ᚐ& ⮬ศࡣᐩኈࡢᬒⰍࡣࡑࢇ࡞࡟ᝏ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ
⏕ᚐ' ᐩኈᒣࡣ᪥ᮏே࡛ࡶእᅜே࡛ࡶࡳࢇ࡞ࠕ࠸࠸ࠖ
࡜ゝ࠺ࡀ㸪ࡇࡢヰࡣᐩኈᒣࢆ࡝ࡇ࠿ዲࡁ࡟࡞
ࢀ࡞࠸࡜࠸࠺≀ㄒࡔࡗࡓࡢ࡛㠃ⓑ࠿ࡗࡓࠋ
ࠑ㸰⌜ࠒ
⏕ᚐ( ពእ࡞஦ᐇ࡜ࡣఱ࠿ࠋ
⏕ᚐ) ᐩኈᒣ࡜࠸࠺୍ࡘࡢඹ㏻ࡋࡓࡶࡢ࡛㸪ヰࡀᒎ
㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⏕ᚐ* ✵ḍ

ղㄞࡳࡢ஺ὶάືᚋࡢኚ໬
㸲᫬㛫┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺά
ື࡛⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆ௜⟢࡟᭩ࡁ㸪ࢪࢢࢯ࣮⌜ࡈ࡜࡟
㸯ࡘࡢ⾲࡟ࡲ࡜ࡵ㸪ゎ㔘ࡢどぬ໬ࢆᅗࡗࡓୖ࡛஺
ὶάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸯⌜ࡢ⾲࡛ࡣ㸪ࠕࡢࡗࡑࡾ✺ࡗ❧
ࡗ࡚࠸ࡿᐩኈᒣࠖ࡜࠸࠺⾲⌧࡟㛵ࡋ㸪⏕ᚐ'ࡣ㸪
ࠕ㔜ࠎࡋࡃᇽࠎ࡜ࡋ࡚࠸࡚㸪ື࠿࡞࠸ᵝᏊࡀࢃ࠿
ࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺ゎ㔘ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠕࡢࡗࡑࡾࠖ
࡜࠸࠺ㄒឤ࠿ࡽཷࡅࡿ༳㇟ࢆゝⴥ࡟ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ㸯⌜ࡢ⾲࡛ࡣ㸪௚ࡢẁⴠ࡟࠾ࡅࡿᐩኈ
ࡢ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ௜⟢ࡢグ㏙࠿ࡽࡶྠࡌࡼ࠺࡞᪉
␎ࡢㄞࡳࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮
ࢺάື࡛&⌜ࢆᢸᙜࡋ㸪ึㄞࡢឤ᝿࡛⾲⌧࠿ࡽ᝟
ᬒࢆᥥ࠸࡚࠸ࡓ⏕ᚐ$ࡢ᪉␎ࡀࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᙳ㡪ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ゎ㔘ࡀ᭩࠿ࢀࡓ௜⟢ࡢ
㏆ࡃ࡟ࠕࡢࡗࡑࡾࡢᵝᏊࡀ࠺ࡲࡃ⾲ࡏ࡞࠸ࠖࠋ࡜࠸
࠺グ㏙ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࡟ࠕព࿡ ࡰࢇࡸࡾ࡜❧ࡗ࡚
࠸ࡿᵝᏊ㸪ື సࡀࡢࢁ࠸ᵝᏊࠖࠋ࡜㸪㎡᭩࡛ㄪ࡭ࡓ
ព࿡ࡀ᭩ࡁῧ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࠕࡢࡗࡑࡾ ࡜ࠖ࠸࠺ㄒ
ឤ࠿ࡽゎ㔘ࡍࡿ࡜࠸࠺᪉␎࠿ࡽ㸪㎡᭩࡟᰿ᣐࢆồ
ࡵ㸪⮬ศࡢㄞࡳࡢ௬ㄝࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪
ࠕࡢࡗࡑࡾ࡜࠸࠺ࡢࡣືࡁࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᐩኈᒣࡣື
࠿࡞࠸ࠋࡔࡅ࡝㸪ᐩኈᒣࡢືࡁ࡛ࡣ࡞ࡃᏘ⠇ࡢኚ
໬࡟ࡼࡿືࡁࡀࡢࡗࡑࡾࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࠖࠋ࡜࠸࠺ゎ
㔘࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⌜࡛ࡣ㸪ࠕỿἐࡋ࠿ࡅ࡚࠸ࡃ㌷Ⰴࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼
ࡓࠖࠋ ࡜࠸࠺⾲⌧࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿⅬࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
஺ὶάື๓㸪⏕ᚐ*ࡣࠕᮾிࡢ࢔ࣃ࣮ࢺ࠿ࡽぢࡓ
༢ඖྡ㸸ࠗ ᐩᕌⓒᬒ ࠘
㹼ᵝࠎ࡞どⅬ࠿ࡽసရࢆㄞࡳゎࡇ࠺㹼
㔜Ⅼ┠ᶆ㸸ᩥ❶࡟ᥥ࠿ࢀࡓே≀㸪᝟ᬒ㸪ᚰ᝟࡞࡝ࢆ⾲
⌧࡟༶ࡋ࡚ㄞࡳ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᤵᴗィ⏬㸦㸴᫬㛫㸧
㸯ᮏᩥࢆㄞࡳ㸪ࠗࠕ ⚾࠘ࡢᝎࡳࡣఱ࠿ࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞⪃࠼࡟⮳ࡗࡓࡢ࠿ࠖࠋ ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ
㸰ࠕ⚾ࠖࡣ࡞ࡐᐩኈࢆ㍍⶜ࡋࡓࡢ࠿ࢆㄞࡳྲྀࡿࠋ
㸱࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ⌜࡟ศ࠿ࢀ࡚ㄞࡳࢆ㐍ࡵࡿࠋ
㸲ࢪࢢࢯ࣮⌜࡟ᡠࡾ㸪ㄞࡳྲྀࡗࡓࡇ࡜ࢆ⾲࡟ࡲ࡜ࡵ㸪
ࡑࢀࡒࢀࡢ㛵㐃ࢆㄞࡳྲྀࡿࠋ
㸳๓᫬ࡢᏛ⩦ࢆᇶ࡟ゎ㔘ࢆฟࡋྜ࠸␲ၥࢆゎỴࡍࡿࠋ
㸴ኴᐓ἞ࡢ⫼ᬒࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪సရࢆᤊ࠼࡞࠾ࡍࠋ
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

ᐩኈࡀ㸪ỿἐࡋ࠿ࡅ࡚࠸ࡃ㌷Ⰴࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡓ࠿
ࡽࠖ࡜࠸࠺㸪ࢸࢡࢫࢺ࠿ࡽᢤࡁฟࡋࡓゝⴥࡑࡢࡲ
ࡲࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ㄞࡳࡢ஺ὶᚋ࡛ࡣ㸪
ࠕᑠࡉ࠸࡜㸪኱ࡁ࠸ᐩኈࡢࡼ࠺࡟ࣂࣛࣥࢫࡀྲྀࢀ
࡞࠸ ࠿ᙅ࠸ឤࡌࠖ࡜グ㏙ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ゎ㔘࡜᪉␎
࡟ኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࢸࢡࢫࢺࡢゝⴥࢆࡑࡢࡲࡲཷ
ࡅṆࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕỿἐࡋ࠿ࡅ࡚࠸ࡃ㌷Ⰴ ࠿ࠖ
ࡽᑠࡉࡃぢ࠼ࡿᐩኈࢆ᝿ീࡋ㸪ࡉࡽ࡟ࡍ࡭࡚ぢ࠼
ࡓ᫬ࡢ኱ࡁ࡞ᐩኈ࡜ẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ㌷Ⰴࠖ
࡜࠸࠺ゝⴥ࡟╔┠ࡋ㸪ࠕࡑࡶࡑࡶఱᨾ㌷Ⰴ࡟ࡓ࡜࠼
ࡓ㸽㸟ࠖ࡜࠸࠺␲ၥࢆ⌜࡟ᢞࡆ࠿ࡅ㸪స⪅ࡢゝⴥ
ࡢ㑅ᢥ࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸲 ⪃ᐹ
ㄞࡳࡢ᪉␎ࡢඹ᭷໬
㸯⌜࡛ࡣ㸪ㄒࡾ࡜⾲⌧࡟ὀ┠ࡋ࡚㸪᝟ᬒࢆ᝿ീ
ࡍࡿ࡜࠸࠺⏕ᚐ$ࡢㄞࡳࡢ᪉␎࡟ἢࡗ࡚ㄞゎࢆ㐍
ࡵ࡚࠸ࡿࠋ㎡᭩ࢆ⏝࠸ࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࡣ㸪᝟ᬒࢆṇ
☜࡟࢖࣓࣮ࢪࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁ࡛࠶ࡾ㸪ࠕࡢࡗࡑࡾࡢ
ᵝᏊࡀ࠺ࡲࡃ⾲ࡏ࡞࠸ࠖࠋ ࡜࠸࠺⏕ᚐ ' ࡢពぢ࠿
ࡽᥦ᱌ࡉࢀࡓ㸪᪂ࡓ࡞ㄞࡳࡢ᪉␎࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࡇࡢሙ㠃࡛ࡣ⏕ᚐ⮬㌟ࡀ࠾஫࠸ࡢㄞࡳࢆ⥅㉳
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸰⌜࡛ࡣ㸪ࠕỿ
ἐࡋࡓ㌷Ⰴࠖ࡜࠸࠺⾲⌧࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௜⟢ࡢ
グ㏙࠿ࡽ㸪⏕ᚐ*ࡢほⅬ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⏕
ᚐ*ࡀᩍ⛉᭩ࡢグ㏙ࢆᘬ⏝ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐ
*ࡢグ㏙࡟㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛௚ࡢẁⴠࡢᐩኈ
࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓ⏕ᚐ)ࡀẼ࡙ࡁ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ඲ဨࡀ
ࠕ࡞ࡐࠕ㌷Ⰴࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸ࡓ࠿ࠖ࡜࠸࠺␲
ၥࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐ*࡟࡜ࡗ࡚⏕ᚐ)ࡢ␲ၥࡀ
ࠕ㌷Ⰴࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟╔┠ࡍࡿ࡜࠸࠺㸪᪂ࡓ࡞ㄞ
ࡳࡢ᪉␎࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕࢃ࠿ࡽ࡞ࡉ ࡸࠖࠕ㐪࿴ឤ ࡢࠖ
ඹ᭷ࡣ᪂ࡓ࡞ㄞࡳࡢ᪉␎ࢆồࡵ㸪ᛮ⪃ࢆ⥅㉳ࡍࡿ
ࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪⏕ᚐ$ࡸ⏕
ᚐ)ࡢࡼ࠺࡟㸪ㄞࡳ᪉ࢆ㛤♧ࡍࡿᏑᅾࡣ஺ὶࢆಁ
㐍ࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ⌜ဨࡀࡲࡎࡣᙼࡽࡢㄞࡳࡢ᪉␎
࡟ᚑ࠺ࡇ࡜࡛㸪୍ࡘࡢㄞࡳࡢ᪉␎ࢆ᳨ドࡍࡿ᪉ྥ
ᛶࡀᐃࡲࡾ㸪άⓎ࡞஺ὶࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᛮ⪃ࢆ㜼ᐖࡍࡿࡶࡢ
 㸯⌜ࡶ㸰⌜ࡶ㸪஺ὶ࡟ࡼࡿㄞࡳࡢ᪉␎ࡢ᭦᪂ࡀ
࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪㸯⌜ࡣ㸪ᙧᡂࡋࡓㄞࡳࢆᏘ⠇ࡸ
≧ἣ࡞࡝࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿ࡜࠸࠺ᩥ⬦ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
ㄞࡳࡢ᪉␎࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࣔࢳ࣮ࣇࡢᐩኈ࡟
ࡢࡳ╔┠ࡋ㸪᝟ᬒࢆ᝿ീࡍࡿ࡜࠸࠺≧ἣࡢᩥ⬦࡟
ἢࡗࡓㄞࡳࡀ๓㠃࡟⌧ࢀ㸪ࢸࢡࢫࢺࡢᩥ⬦࠿ࡽ㞳
ࢀࡿഴྥࡣ㸪ࡑࡢ௚ࡢ⌜࡟ࡶぢࡽࢀࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉ
඲ဨࡀ㸯ࡘࡢ᪉␎࡛ㄞࡳࢆ㐍ࡵࡓሙྜ㸪ࡑࡢ௚ࡢ
᪉␎ࡢᶍ⣴ࡣ㉳ࡇࡾ࡟ࡃ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚
㸰Ⅼ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㸯Ⅼ┠ࡣ㸪సရࡢ᫬௦⫼ᬒࡸᵓ
ᡂ࡞࡝㸪ゎ㔘࡟ᑐࡋ࡚ᦂࢀࡀ࠾ࡁ࡟ࡃ࠸ᇶ┙࡜࡞
ࡿ஦᯶ࢆ༑ศ☜ㄆࡏࡎ࡟஺ὶάືࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪⾜ࡁワࡾࢆឤࡌࡓ㝿㸪ㄞࡳࢆ☜
ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ㸪⭺╔≧ែࡀ⥆࠸ࡓࠋ㸰Ⅼ┠
ࡣㄞࡳࡢ᪉␎ࡢ᭦᪂ࢆ㸪Ꮫ⩦⪅࡟ㄆ㆑ࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㎡᭩ࡢព࿡ࢆ
ཧ⪃࡟ࡋࡓࡾ㸪⾲⌧࠿ࡽ᝟ᬒࢆ᝿ീࡋࡓࡾࡍࡿ࡜
࠸࠺⤒㦂ୖ⋓ᚓࡋࡓㄞࡳࡢ᪉␎࡟␃ࡲࡾ㸪௚ࡢ᪉
␎ࢆヨࡳࡿᛮ⪃ࢆ㜼ࡴࡇ࡜࡟⧅ࡀࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡶ࡜ࡶ࡜⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿㄞࡳࡢ᪉␎࡛ࢸࢡࢫࢺ
ࢆゎ㔘ࡋ⾜ࡁワࡗࡓ㝿㸪ࢸࢡࢫࢺෆ࡛ᇶ┙࡜࡞ࡿ
஦᯶ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᩥ⬦࡟❧ࡕ㏉ࡾ㸪⮬㌟ࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣜࢯ࣮ࢫࢆ⏝࠸࡚࡝ࢇ࡞᪉␎࡛ㄞࡳࢆ
㐍ࡵࡓࡢ࠿ㄆ㆑ࡋ࡞࠾ࡍࡇ࡜ࢆಁࡍᤵᴗᵓᡂࢆ⪃
࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

㸳 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
 ௒ᅇࡢᐇ㊶࠿ࡽ㸪ࢪࢢࢯ࣮ἲࢆ⏝࠸ࡓㄞࡳࡢ஺
ὶࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢㄞࡳࡢ᪉␎ࢆ᭦᪂ࡋ㸪⏕ᚐࡢᛮ⪃
ࢆ⥅㉳ࡍࡿࡇ࡜࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ᇶ┙࡜࡞ࡿ஦᯶ࢆᣢࡓࡎ࡟ከゅⓗ࡞ㄞࡳࡢ஺ὶࢆ
ヨࡳࡿሙྜ㸪ࢸࢡࢫࢺࡢᩥ⬦࠿ࡽ㞳ࢀࡓㄞࡳ࡟࡞
ࡗ࡚ࡋࡲ࠺༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ᮏᐇ㊶࡟࠾࠸࡚㸪ㄞࡳࡢ᪉␎ࡢ᭦᪂ࢆᏛ⩦
⪅࡟ㄆ㆑ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋࡣ㸪Ꮫ
⩦⪅ࢆࢸࢡࢫࢺ࡟⧅␃ࡍࡿࡓࡵࡢㄞࡳࡢ஺ὶࡢヰ
㢟タᐃ࡜㸪஺ὶࡢ୰࡛ㄞࡳࡢ᪉␎ࢆព㆑ࡉࡏࡿാ
ࡁ࠿ࡅࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
ᯇᮏಟ㸦㸧ࠗᩥᏛࡢㄞࡳ࡜஺ὶࡢࢼࣛࢺࣟࢪ࣮ 㸪࠘  
ᮾὒ㤋ฟ∧♫
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸦㸧ࠕᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪
㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ
ᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅⏦㸧ࠖ㸬
∵ᒣᜨ㸦㸧ࠕᩥᏛᩍᮦࡢ❧యⓗ࡞ㄞࡳ̿ከゅⓗ
どⅬ࠿ࡽࡢࠕㄞࡳࠖ࡟ࡼࡾ㸪సရࡢ㨩ຊࢆ❧య
ⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟̿ 㸪ࠖࠗ ᅜㄒᩍ⫱◊✲ 㸪࠘
ྕ㸪3S
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